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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas
produk, harga, citra merek terhadap keputusan pembelian motor
Kawasaki ninja. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang
menggunakan produk motor kawasaki ninja di daerah Surakarta yang
berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah dengan purposive sampling. Metode analisis data
yang digunakan adalah uji validitas, uji reability, uji normalitas dan uji
analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien
determinasi (R2). Dalam penelitian ini data memenuhi untuk
berdistribusi normal. Dari uji hipotesis didapatkan hasil kualitas
produk, harga, dan citra merek memiliki pengaruh yang signifikan
dengan t hitung masing-masing sebesar 2.231, 2.089 dan 6.297. Pada
uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel kualitas
produk, harga, dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian dengan nilai probabilitas 0,000 (0,000<0,05).
Hasil koefisien determinasi (R2) sebesar 50,4 % .
Kata kunci: kualitas produk, harga, citra merek, dan keputusan
pembelian.
ABSTRACTION
This study aims to determine the effect of product quality, price,
brand image to the purchasing decision Kawasaki Ninja
motorcycle. The sample in this study is the people who use the
products Kawasaki Ninja motorcycle in Surakarta totaling 100
respondents. The sampling technique in this research is purposive
sampling. Data analysis method used is validity, reability,
normality test and test multiple linear regression analysis with t-
test, F, and the coefficient of determination (R2). In this study the
data meet for a normal distribution. Hypothesis tests showed the
product quality, price, and brand image have significant influence
with t respectively for 2231, 2089 and 6297. In the F test showed
that jointly variable product quality, price, and brand image
significantly influence purchasing decisions with a probability
value of 0.000 (0.000 <0.05). The coefficient of determination
(R2) of 50.4%.
Keywords: product quality, price, brand image and purchase
decisions.
